







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































育プログラムの開発を通して―」，2007年 3 月， 7頁．
具体的には，学校文化，国際理解カリキュラム開発，
特別支援，道徳授業プログラム開発，学級経営，キャ
リア教育，ICT等のテーマを扱う．
20　熊本大学教育学部教員養成GPプロジェクト，大学・
大学院における教員養成推進プログラム（教員養成
GP）「不登校の改善・解決に資する教育力の養成」報告
書，2007年 3 月30日．
21　早稲田大学教育・総合科学学術院「言葉の力を創生
する教員養成プログラム～世界へひらく国語教育のた
めに～」2006年度中間報告書，2007年 3 月31日．
22　常葉学園大学教員養成GP，平成17・18年度文部科学
省採択 大学・大学院における教員養成プログラム「実
践報告書」2007年 3 月31日．
23　教員養成学部・学科を平成19年度文部科学省「教員
養成改革モデル事業」近畿大学最終報告書「教員養成
学部を有しない総合大学における教員養成カリキュラ
ムの改善モデル構築」2008年 3 月31日，14頁．教員養
成の組織及び運営に関して，教員養成学部・学科を持
たない大学で教職課程に関する全学的な委員会を有し
ている割合は87％（108校）であるが，構成員は教員養
成学部・学科の教員中心であることから，実質的には
各学部・学科と連携が取れていないケースが少なくな
─  180  ─
い。加えて，教職課程の独立組織がある大学では，全
学的な委員会が設置されていない場合があり，教員養
成に関する業務を教職課程の独立組織に委ねている傾
向もみられる．
24　岩田康之「教師教育の組織・カリキュラムの改革動向」
東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター
編『教師教育改革のゆくえ―現状・課題・提言―』創
風社，2006年，84頁．
